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dajući to ra tn im p r i l i kama i navodnim strahovanj ima da će b i t i uništena. 
Teško je pr ihvat i t i mišljenje tal i janskog povjesničara A. Crechia ko j i se tru­
d i da dokaže br igu Tal i jana za arhivsko blago u Zadru. K o l i k a je b i l a ta br i ­
ga, potvrđuje i činjenica da za dvadeset i više godina tali janske uprave u 
ovom gradu nijedna publ ikac i ja s područja društvenih znanosti t iskana na 
t lu tadašnje Jugoslavije nije našla mjesta u bibl ioteci Arh iva . Našim znan­
stvenim radnic ima bio je onemogućen rad, naročito u vrijeme kada je di­
rektor Arh iva bio Giuseppe Praga. Građa je uglavnom korištena u ir identist i-
čke svrhe, te sve ono što je napisano u međuratnom razdobl ju i m a malu 
znanstvenu vrijednost. 
U takv im pr i l ikama, nakon oslobođenja (1944) pr is tupi lo se spašavanju 
i sanacij i građe.Takvo stanje zatekao je i Antol jak p r i l i k o m stupanja 1946. na 
dužnost ravnatelja Arh iva . P r v i m u je zadatak bio sakupi t i sve arhivali je s 
raznih strana i smjestit i i h pod jedan krov. Drugi , pronaći i osposobiti stru­
čni i pomoćni kadar kako b i arhivski fondovi b i l i što pri je dostupni istraži­
vačima. Sve te zadatke uspješno je obavio dr Antoljak, tako da je god. 1947. 
Arh iv bio osposobljen za rad. Samo vel ika l jubav i marl j ivost arh ivsk ih rad­
nika , predvođenih svoj im direktorom, mogla je za kratko vri jeme osposobiti 
tu ustanovu. D r Antol jak se tada zalagao da arhivska građa u Dalmaci j i bude 
smještena na dva mjesta, u Zadru i Dubrovn iku, jer je Dubrovnik još odra-
nije imao organiziranu arh ivsku ustanovu. I tako su počeli pr ist izat i p r v i is­
traživači iz Hrvatske i Jugoslavije, s obz i rom na to da je više od četvrt 
stoljeća arhivska građa u Zadru b i la nedostupna za naše istraživače. 
Njegovom zaslugom pokrenuta je (1949) prva publ ikac i ja Arhiva , a isto­
dobno i prva znanstveno-stručna per iodika u Zadru nakon oslobođenja, tzv. 
»Miscellanea«, od koje su izašla četiri broja. Svrha te publ ikaci je b i l a je da 
ukaže na neistraženu bogatu građu iz povijesti , hrvatskog i drugih naših na­
roda ko ja se Čuva u zadarskom arhivu. »Miscellanea« je donosila dokumente 
ko j i se odnose na gospodarske i političke pr i l ike u vremenskom rasponu od 
trinaestog do dvadesetog stoljeća. To su uglavnom opće političke i kulturne 
pr i l ike , te položaj pojedinca i društva. Sp i s i su dati u izvornom ob l iku na 
lat inskom, tal i janskom, njemačkom i hrvatskom jez iku, te dokumenti pisani 
bosančicom i glagolj icom u lat inskoj t ranskr ipc i j i . Šteta je da se ta edici ja 
ugasila nakon odlaska dra Anto l jaka u H is to r i j sk i arhiv u Ri jeku 1952. go­
dine. 
Publ ikac i ja Stijepe Obada upućuje čitaoca i budućeg biografa dra An­
tol jaka na nekol iko problema koje je taj rijetko mar l j i v i arhivski znanstveni 
i pedagoški radnik načeo, pokušao riješiti i l i riješio te, što je isto to l iko 
važno, potakao druge na histor iografski rad. Od kol ikog su interesa rezultati 
njegova polustoljetnog rada, najbolje svjedoči nekol iko v isok ih društveni 
priznanja. 
D. Martinović 
V R E L A I P R I N O S I . Zbornik za povijest isusovačkog reda u hrvatskim 
krajevima. Br. 13,1982. i 14,1984. 
Časopis se ponovo pojavio u povodu 50. godišnjice pokretanja. Posljednji 
broj je izišao 1941. Nov i gl. i odg. urednik je Mijo Korade. 
Bro j 13, 1982, str. 186. M i j o K o r a d e , Kronologija i bibliografija radova 
o. Miroslava Vanina (1879—1965) (5—22). N a k o n općih životopisnih podataka 
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objavljuje bibl iograf i ju: knjige, Članci i studije, suradnja u enciklopedi j i i 
novinama, rukop is i čovjeka ko j i je pokrenuo časopis i bio njegov dugogodiš­
n j i urednik. 
Josip J u r i ć , Ilirski kolegij u Loretu (1580—1860) (23—60). Autor — 
sada pokojni — pr ikup io je ve l iku građu za povijest I l i rskog kolegija (Colle­
g ium I l lyr icum) u Loretu. Iz te građe, urednik časopisa pr iredio je za tisak 
dio rukopisa kao informaci ju i uvod. T i jekom vremena objavit će se ostalo. 
Autor iscrpno objašnjava kako je došlo do osnivanja i gradnje kolegija u 
ko jem će se školovati i odgajati mladići iz ba lkansk ih zemalja u c i l ju vjer­
skog djelovanja kod kuće. God. 1580. došli su p rv i učenici. Pra t i teškoće u 
radu i nastavi, seljenje u R i m , povratak u Loreto, ukinuće isusovačkog reda 
1773. god. i ponovno uspostavljanje, jer je bio n j ima povjeren. 
Josip J u r i ć — Mi j o K o r a d e , Iz arhivske građe o Ilirskom kolegiju 
u Loretu. Podaci o pitomcima Ilirskog kolegija u Loretu 1580—1658 (61—105). 
Zan iml j i v popis, premda nije potpun. Uz pojedince su neki put opširniji 
biografski podaci : podrijetlo, ponašanje za vri jeme studija, dužnosti i časti, 
mjesto djelovanja i td . K a k o su to najvećim di je lom naši l jud i , faktografi ja 
će poslužiti istraživačima biografi ja, genealogija, migraci ja i s i . 
M i j o K o r a d e , Misionar i kulturni radnik isusovac Vinko Basile 
1811—1882 (106—154). N a temelju arh ivsk ih izvora iscrpno prikazuje toga isu­
sovca podri jet lom Tal i jana sa Sici l i je. U hrva tsk im zemljama djelovao je 
tridesetak godina kao pučki misionar, župnik, pisac i širitelj katoličkog ti­
ska . Boravio je u Dubrovn iku — gdje je naučio hrvatsk i jezik — Gracu u 
Hercegovini, opet u Dubrovn iku i drug im da lmat insk im gradovima, pa i u 
Slavoni j i i S i c i l i j i . Premda je mnogo putovao, bavio se i književnim radom: 
prevodio je asketska djela, sastavljao molitvenike i priručnike, t iskao Kanižli-
ćeve knjige, priređivao prigodne brošure i s i . Dao je poticaj da se osnuje 
fond za tiskanje knj iga iz kojeg je izraslo »Društvo sv. Jerolima« (danas 
»Sv. Čirila i Metoda«). 
Mi l j enko B e l i ć , Tko je napisao »Obilato duhovno mliko«? (155—163). 
Dokazuje da je to An tun Kanižlić. 
Tonči T r s t e n j a k, Četiristota obljetnica katekizma Aleksandra Ko-
mulovića (164—173). Pr igodni natpis u povodu obljetnice »izlaska iz t i ska 
prvog hrvatskog izvornog katekizma«. Prilaže Komulićev izvještaj o misi ja­
m a u Dubrovn iku 1605. i njegovu oporuku. 
N a kra ju su urednikov i p r ikaz i više knj iga. 
B ro j 14, 1984, str . 214. Ivan F u č e k , Književni rad Jurja Mulika (3—65). 
Opširna studija, zapravo prerađena autorova disertaci ja s lat inskog na hrvat­
sk i . Napisao j u je pri je 25 godina. Metodološki dobro sastavljena. Vri jednost 
je rasprave u tome što je autor klasi f ic irao djela na autentična, vjerojatna i 
dvojbena; razvrstao i h je na ona ko ja se tiču kateheze, pastorala i mis i ja ; 
prosudio da l i su pisana štokavski i l i ka jkavsk i ; označio mjesto izdanja; 
upozorio u ko j im se b ib l io tekama sada nalaze, uz osobnu provjeru. 
M i j o K o r a d e , Život i rad Ignacija Szentmärtonyja SI, 1718—1793 
(66—100). Izvlači iz anonimnost i tu zaniml j ivu, da ne kažemo pustolovnu, l i ­
čnost podri jet lom iz Kotor ibe , jer »sve do danas ostao je gotovo posve za­
boravl jen u svojoj domovini«. Školova se u Beču, Grazu i Varaždinu. Proveo 
je mnogo godina u sjevernom Bra z i l u kao kral jevski matematičar i astronom 
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portugalskog dvora (od 1751). Izradio je p rvu ka r tu donjeg toka Amazone i 
bilježio astronomska opažanja. God . 1760. uhapšen je i sproveden u Portugal, 
gdje je 17 godina čamio u tamnic i . God 1777. vrat io se u Hrva t sku i radio 
na školi u Varaždinu. God. 1783. objavio je p r v u ka jkavsku gramat iku Einlei­
tung zur kroatischen Sprachlehre für Teutschen. 
Mi jo K o r a d e , Hrvatski isusovci XVI stoljeća (1553—1584) (101—117). 
Kronološki popis uz biografske podatke o prvoj generaciji, zapravo prvoj 25-
-orici hrvatsk ih isusovaca toga vremena. 
Mi j o K o r a d e , Izvještaj isusovački misionara iz XIX st. o istočnoj 
Hercegovini (118—154). Najvećim dijelom do sada nepoznati izvještaji ne 
samo o v jerskom stanju nego i sa zaniml j ivost ima o kraju, l jud ima, običaji­
ma na području od Popova pol ja do Neretve. 
Josip J u r i ć — Mi jo K o r a d e , Iz arhivske građe o Ilirskom kole­
giju II. Podaci o pitomcima Ilirskog kolegija u Loretu 1659—1686 (155—203). 
Nastavak iz prošlog broja. 
Obnovljen časopis zadržao je solidnost i ak r i b i ju u objavl j ivanju izvora i 
podataka što i h je postavio utemeljitelj i p rv i urednik. 
J . Lučić 
ARHIV JUGOSLAVIJE. VODIČ ZA KORISNIKE ARHIVSKE GRAĐE, 
Beograd 1985. 
Za osnivanje Arh i va Jugoslavije dana je in ic i ja t iva 1935. godine; pedeset 
godina kasnije ta je inst i tuci ja objavi la omanj i zbornik tekstova pod naslovom: 
»Arhiv Jugoslavije. Vodič za kor isn ike arhivske građe« (Beograd 1985. str. 
100). Inače ,ideja o osnivanju A r h i v a dat ira u 1922. godini, a l i je real iz irana tek 
1950, no ta je inst i tuci ja stvarno započela s radom dvije godine kasnije; tada 
je Arh iv imao svega 14 radnika, dvije male radne prostori je (na jednoj loka­
ciji) i spremište od svega 500 m 2 (na dvije lokacije). God. 1969. dobivena je 
sadašnja zgrada — raskošna i prostrana građevina (uz ko ju postoje moguć­
nost i i dogradnje). Arh iv je osnovan Opštim zakonom o Državnim arhiv ima 
iz 1950. kao Državna arhiva F N R J , a imao je status upravnog organa; posebni 
zakoni o A rh i vu Jugoslavije doneseni su u više navrata i l i su dopunjavani, 
i td . 
Osnovni zadaci Arh iva Jugoslavije su: »Arhiv Jugoslavije vrši zaštitu ar­
hivske građe saveznih organa uprave i saveznih organizacija, drug ih saveznih 
organa, društveno-političkih organizacija, samoupravnih organizacija i udru­
ženja građana organizovanih na n ivou federacije. Iz perioda narodnooslobodi-
lačkog rata vrši zaštitu građe najviših političkih organa narodnooslobodilač-
kog pokreta, organa vlasti i n j ihov ih izvršnih organa i državnih organa. U 
njegovoj nadležnosti je i građa centralnih državnih organa i ustanova, central­
n ih organa političkih part i ja i drug ih organizacija, stručnih i drug ih udruženja 
iz vremena bivše, Kral jev ine Srba , Hrvata i Slovenaca, odnosno Kral jev ine 
Jugoslavije.« Međutim, Arh i v se danas bavi i izdavačkom djelatnošću, istra­
živanjima u c i l ju komplet i ranja građe, kulturno-prosvjetnom aktivnošću, osu­
vremenjivanjem informat ivnih sistema, i td . A rh i v je 1985. god. imao 84 rad­
n ika i 10.445 dužinskih metara građe, odnosno 315 fondova i zb i rk i . Ta in-
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